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 Pasar modal merupakan tempat dimana berbagai pihak khususnya 
perusahaan menjual saham. Saat investor memutuskan untuk berinvestasi dalam 
bentuk saham, artinya investor mengharapkan tingkat pengembalian tinggi tanpa 
melupakan tingkat risiko yang harus ditanggung. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis return dan risk atas investasi saham, selain itu juga untuk 
menggolongkan saham tersebut efisien atau tidak. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Sampel dari penelitian ini yaitu 
perusahaan otomotif dan komponen yang go public di BEI periode 2014-2016. 
Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 3 perusahaan dari 13 perusahaan yang 
terdaftar di BEI.  
 Berdasarkan hasil dari analisis tingkat pengembalian yang tertinggi yaitu 
saham dari PT. Astra International Tbk sebesar 0,1146 dan yang terkecil yaitu 
saham dari PT. Selamat Sempurna Tbk sebesar -0,1088. Dari ketiga perusahaan 
ditemukan bahwa kedua perusahaan memiliki tingkat risiko β < 1, artinya bahwa 
saham PT. Astra International Tbk dan PT. Selamat Sempurna Tbk umumnya 
bergerak lambat dari pasar.Sementara  satu perusahaan lagi memiliki tingkat 
risiko β > 1, artinya bahwa PT. Selamat Sempurna Tbk umumnya bergerak cepat 
dari pasar. Kedua perusahaan memiliki saham yang tidak efisien atau saham yang 
tidak menguntungkan  yaitu PT. Astra Internatinal Tbk dan PT. Astra Otoparts 
Tbk.Satu perusahaan memiliki saham yang efisien atau yang menguntungkan 
yaitu PT. Selamat Sempurna Tbk. Sehingga hasil analisis menunjukan bahwa 
return yang diharapkan dari setiap jenis saham mengikuti besarnya risiko. 
Semakin besar beta, maka semakin besar pula return yang diharapkan.  
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 Capital markets are places where various parties, especially companies 
sell stocks. When investors decide to invest in stocks, investors expect high 
returns without forgetting the level of risk that must be borne. The purpose of this 
study is to analyze the return and risk on stock investments, but also to classify the 
stock is efficient or not. This research uses descriptive and quantitative analysis 
method. The technique used in this research is purposive sampling technique. The 
sample of this research is automotive companies and components that go public in 
BEI period 2014-2016. The number of samples obtained as many as 3 companies 
from 13 companies listed on the Stock Exchange. 
  
 Based on the results of the analysis of the highest return rate of shares of 
PT. Astra International Tbk of 0.1146 and the smallest of shares of PT. Selamat 
Selamat Perfect Tbk equal to -0.1088. From the three companies found that both 
companies have a risk level of β <1, meaning that the shares of PT. Astra 
International Tbk and PT. Selamat Sempurna Tbk generally move slowly from the 
market. While one more company has a risk level β> 1, meaning that PT. Selamat 
Sempurna Tbk generally move quickly from the market. Both companies have 
inefficient shares or unfavorable stocks namely PT. Astra Internatinal Tbk and 
PT. Astra Otoparts Tbk. One company has an efficient or profitable share, namely 
PT. Selamat Selamat Perfect Tbk. So the results of the analysis show that the 
expected return of each type of stock follows the amount of risk. The larger the 
beta, the greater the expected return. 
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